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 لٍُق َحَسٍن َوإِنَّ هللاَ لَيُْبِغُض اْلفَاِحشَ ِمْن خُ َما َشْيٌء أَثْقَُل فِْي ِمْيَزاِن اْلُمْؤِمِن يَْوَم اْلِقيَاَمِة 
 .اْلبَِذْيءَ 
 
“Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di 
hari Kiamat melainkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat 
membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor”. (HR Abu Dawud).1 
  
                                                             
1 Ummu Anas Sumayyah, Meraih Surga Tertinggi Dengan Akhlak Mulia, (Bogor: Pustaka 






Dalam skripsi yang berjudul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Pembinaan Akhlak Peserta Didik tersebut, penulis mempersembahkan karya tulis 
ini untuk: 
 Ayah tercinta, yang telah memberikan contoh terbaik untuk menjadi seorang 
laki-laki yang bertanggungjawab dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik dan benar. 
 Ibunda tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan melaui do’a, materi, 
dan kasih sayangnya. 
 Veramasari yang selalu memberi semangat. 
 Keluarga, dan Teman-teman yang selalu menanyakan “kapan rampung?”. 














PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 (sa’ ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengan titik di atas ذ
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 (ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah ص





 (ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 ain ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع
 Gain G Ge غ
 fa’ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 ha’ H Ha ه
 Hamzah ’ Apostrof ء
 ya’ Y Ye ي
 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عّدة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة





(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikenhendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 
 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامةاألولياء
 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 Ditulis zakātul fitri زكاةالفطر
 
4. Vokal Pendek 
ِ----------  Kasrah Ditulis I 
َ----------  fatḥah Ditulis A 
ُ----------  ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif        contoh: جاهلية Ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh: جاهلية Ditulis ā         yas’ ā 
kasrah + ya’ mati         كريم Ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati        فروض  Ditulis ū         furūḍ 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah+ ya’ mati         contoh: بينكم Ditulis ai        bainakum 







2. Huruf Sandang "ال" 
Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh: 
 
z 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 






 Ditulis al-qalamu القلم






Pendidikan akhlak dalam Islam menjadi sarana membentuk karakter individu 
muslim yang berakhlakul karimah. Akhlak merupakan pondasi dasar sebuah 
karakter diri yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Tanpa 
akhlak, seseorang dapat kehilangan derajat sebagia hamba Allah yang paling 
terhormat. Pendidikan akhlak tak lepas dari peran seorang guru yang merupakan 
salah satu komponen dalam pendidikan dan berperan dalam pembentukan sumber 
daya manusia pada bidang pengetahuan. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field Research). 
Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Objek penelitian bertempat 
di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 7 Surakarta, subjek dalam 
penelitian ini adalah Guru pendidikan agama Islam dan peserta didik. Sedangkan 
metode pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 metode pengumpulan data 
yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut 1) Strategi 
guru dalam mengembangun akhlak dilakukan dengan cara membiasakan peserta 
didik untuk menghormati terhadap guru di sekolahan, datang ke sekolah tepat 
waktu, memberikan sanksi terhadap peserta didik yang terlambat dating ke sekolah 
maupun melanggar aturan dari sekolah. Kemudian menegur perbutan yang tidak 
sesuai dengan akhlak seorang muslim saat berada di lingkungan sekolah, dan jika 
pelanggaran yang dilakukan berat, maka hukuman dapat berupa sanksi skorsing 
bahkan dikeluarkan. 2) Faktor penghambatnya yaitu, faktor lingkungan keluarga 
yang kurang mendukung akhlak peserta didik melalui pembinaan, Peserta didik 
kurang memperhatikan pentingnya pembinaan akhlak saat mengikuti proses 
pembelajaran, Peserta didik kurang memperhatikan kedisiplinan saat mengikuti 
proses pembelajaran. 







Moral education in Islam is a means of shaping the individual character of 
Muslims who have good morals. Morals are the basic foundation of a self-character 
that distinguishes human character from other creatures. Without morals, a person 
can lose his status as the most honorable servant of Allah. Moral education cannot 
be separated from the role of a teacher who is one of the components in education 
and plays a role in the formation of human resources in the field of knowledge. 
This research is included in the type of field research (Field Research). The 
approach used is descriptive qualitative. The research object was located at 
Muhammadiyah 7 Surakarta Junior High School. The subjects in this study were 
teachers of Islamic religious education and students. While the data collection 
method, the researcher used 3 data collection methods, namely, interview, 
observation, and documentation. 
The results of this thesis research can be described as follows 1) The teacher's 
strategi in building morals are carried out by accustoming students to respect 
teachers in school, coming to school on time, giving sanctions to students who are 
late coming to school or violating the rules of the school. Then reprimand dressings 
that are not in accordance with the morals of a Muslim while in the school 
environment, and if the violation is serious, then the punishment can be in the form 
of suspension or even issued. 2) Inhibiting factors, namely, family environmental 
factors that do not support the morals of students through coaching, students do 
not pay attention to the importance of moral development when participating in the 
learning process, students do not pay attention to discipline when participating in 
the learning process. 






ِحْيم ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ِ, َو  الَصََلةُ َو الَسََلُم َعلَى َرسُوِل هللاِ, َو َعلَى آِلِه َو اَصَحابِِه َو َمن تَبِعَُهم بِإِْحَساٍن الَى الَحْمدُ لِِله
 يَوِم الِقيَاَمِة اما بعد ...
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